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ANALYSE COMPAREE DE SOLS FERRALLITIQUES BRUN-ROUGE SUR 
CALCAIRES DE YANDINA (I. SALOMONS) ET DE SANTO (NOUVELLES-HEBRIDES) 
par  P. QUANTIN 
\ 
Monsieur R. MANCIOT, Directeur de l a  S t a t i o n  ERWO 'de SANTD (NlLes..H6,LwG) 
a remarquq l a  mauvaise adaptat ion d'une v a r i é t 6  de c o c o t i e r  RENNEL s u r  les sols fo r -  
més s u r  c a l c a i r e s  de l ' î l e  SANTO, Cette v a r i é t é  é t a n t  bien adaptée aux Iles SALOPIONS, 
il l u i  a paru in tg re s san t  de comparer les sols dans les  deux cas.  
A SANTO, les e s s a i s  d t in t roduct ion  ont  été f a i t s  s u r  deux sols : s u r  des 
Rendzines formées s u r  les plages c a l c a i r e s  l i t t o r a l e s  récemment émergées e t  s u r  drjs 
Sols F e r r a l l i t i q u e s  brun-rouge argilo-limoneux formés sur des plates-formes c a l c a i r e s  
plus  anciennes (sols des plateaux) .  Les acc idents  v é g é t a t i f s  ont  d'abord é t é  observés 
s u r  le premier s o l  à l a  s t a t i o n  I R H O de SARAOUTOU, puis  p l u s  t a r d  s u r  le deuxième 
s o l  21 l a  S t a t i o n  Expérimentale du Service de l ' A g r i c u l t u r e  de SANTO. Après examen sa- 
nitaire des p l an t s  a t t e i n t s  e t  des condi t ions de drainage interne du s o l ,  13hypothèse 
d'une maladie physiologique doe B une carence minérale a é t é  sugg4ráe .  Mais aucun 
se, Pour cette ra i son  Mr R.  MANCIOT a voulu comparer les c a r a c t é r i s t i q u e s  chimiques 
des Sols  F e r r a l l i t i q u e s  brun-rouge s u r  plateaux c a l c a i r e s  de YANDINA (Iles SALOMONS) 
e t  de SANTO : 
t ra i tement  au champ n'a encore pu préciser avec c e r t i t u d e  l*é lément  d é f i c i e n t  en Gau- 
- Sols de YANDINA : n o  BSIP - Sols de SANTO : no BSIP 7 e t  8 1, 2, 3, 4, 5 e t  6 
Les analyses  chimiques f a i t e s  par  les l a b o r a t a i r e s  de 1'ORSTOM à NOUMEA pour 
les éléments majeurs, et à BONDY pour les éléments-tsaces, montrent de f o r t e s  ressem- 
blances entre les sols  de YANDINA e t  ceux de SANTO. Dans l e s  deux cas il s ' ag i t  de 
Sols F e m a l l î t i q u e s  faiblement désaturés  en  bases échangeables, r i ches  en  mat ière  or- 
ganique bien humifiée,  très r i c h e s  en calcium, formés s u r  des p l a t e a m  c a l c a i r e s  (ayant 
probablement é t é  zecouverts par  des cendres volcaniques).  
Ce son t  des so l s  r i c h e s  en humus, en  azote  faci lement  disponible  e t  en  cal- 
cium, à pH faiblement acide.  Ils s o n t  également assez  riches e n  magnésium. Cependant 
on remarque que les sols de YANDINA s o n t  pauvres en  potassium échangeable et  en phos- 
phore facilement assimil-able-, t and i s  que ceux de SANTO s o n t  assez bien pourvus en ces 
d e w  éléments, On dev ra i t  donc avo i r  une meilleure cro issance  du coco t i e r  s u r  les sols 
de SANTO que s u r  ceux de YANDINA. Ceci est  confirmé, du moins pour l f6 l émen t  potassium 
par des e s s a i s  d 'engrais  au champ : B SANTO il n'y a pas de réponse aux engra is  potas- 
s iques ,  t a n d i s  q u f à  YANDINA l a  production de coprah est doublée par  l ' a p p o r t  de 11 kg 
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de C& par  a rbrecr  I l  est  probable qu'un apport  de phosphates a u r a i t  amélioré auss i  l a  
c ro i s sance  des coco t i e r s  à YANDINA;  mais on ne s a i t  pas s i  l 'expérience a é t é  f a i t e ,  
La comparaison de l ' ana lyse  des éléments-traces n e  permet pas de t rouve r  de 
d i f f é rence  nette entre les sols de YANDINA e t  ceux de SANTO. Dans l e s  deux cas les 
so l s  s o n t  r i c h e s  e n  c e r t a i n s  éléments dont le fer,  l e  manganèse, le cuivre ,  le n i c k e l ,  
le c o b a l t  e t  l e  chrome. I1 est poss ib l e  q u ' i l s  s o i e n t  d é f i c i e n t s  e n  molybdène, é ta in ,  
e t  dans quelques cas  e n  bore; mais l ' a n a l y s e  n 'a  pas été assez s e n s i b l e  pour l e  mon- 
t r e r  avec ce r t i t ude .  De p lus  l a  détermination du zinc n f a  pas é té  f a i t e .  La seule dif-  
férence notable  concerne le bore : les deux s o l s  contenant un peu de calcaire en  hau t .  
du p r o f i l  (sols d'érosion, remaniés pa r  l a  culture ?),  auss i  bien à YANDINA qu'a SANTO, 
s o n t  moins riches e n  bore, sans que l ' o n  pu i s se  affirmer q u ' i l s  s o n t  carencés en cet 
élément. 
A défaut d'informations p lus  p réc i se s ,  on p o u r r a i t  c o n s e i l l e r  lrexpérimentac. 
t i o n  à SANTO, de pu lvé r i sa t ions  f o l i a i r e s  d'un mélange d'oligoéléments comprenant le 
zinc, le molybdène e t  Le bore, I l  s e r a i t  u t i l e  par  ai l leurs,  é t a n t  donné l a  présence 
d'un peu de c a l c a i r e  dans l e  sol de SANTO, de vér i f ier  q u ' i l  n e  s ' a g i t  pas d'une chlo- 
r o s e  f e r r i q u e  i n d u i t e  par une remontée temporaire de pH en période sèche. Dans ce cas 
il est à n o t e r  que ce phénomène se ra i t  s a i sonn ie r  e t  acc iden te l ,  pu i squ ' i l  se l o c a l i -  
se ra i t  dans les zones de so ls  érodés e t  peu profonds, e t  ne se manifesterait que pen- 
dant les périodes anormalement sbches. 
Traitements ; 
- Molybdène : - arrosage au sol : 25 g r s  de Molybdate de soude pour 4 li- 
tres d'eau pa r  a r b r e .  - pu lvé r i sa t ion  f o l i a i r e  : 60 g r s  de Molybdate de soude pour 
100 1 d'eau (NEj D l a  réponse se p rodu i t  
a u  bout de 3 à 4 semaines). 
- Zinc : - pu lvé r i sa t ion  f o l i a i s e  : su l fa te  de z i n c  + chaux hydratée 
(0,5 kg de chaux pour 3 kg de s u l f a t e )  à 
l a  dose d e  500 g r s  de s u l f a t e  de z inc pour 
100 1 d'eau. 
- Bore : - pu lvé r i sa t ion  f o l i a i r e  : 100 à 200 g r s  d 'acide borique pour 
100 1 d'eau. 
- Fer : - pu lvé r i sa t ion  fo l ia i re  - t es t  de carence : s o l u t i o n  à 0,5 - 
1. '$ de su l fa te  ferreux s u r  feui l les  adul- 
tes; d o i t  donner un reverdissement en 48h. - a p p l i c a t i o n  c u r a t i v e  au sol : ut i l i se r  du f e r  l lchélatél l  de 
type Fe - H.E*D.T.A. à l a  dose de 20 g r s  
par  arbre .  
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A N A L Y S E  C H I M I Q U E  Y 
(rapportée au  s o l  &ché à I t a & )  
N o  échant i l lon ( s é r i e  - 
Prof.ondeur, cm 
t e r r e  f ine (3 2 mm) % 
ca lca i r e  (C03Ca 1 
hygroscopicité sa 
- Carbone $ 0  - Azote %o - C/N - Mat. organ. % 
Matière organique 
Bases échangeables mé % g r  - Ca 
$1 - Na 
Somme .. Cap. Ech. Cat, - Taux sa tura t ion  
Phosphore 
(1 1- assimilable  P205 p.p,m. 
( 2 ) -  t o t a l  P205 $ 0  
Oligaéléments - Mn - MO - Sn - Cu - N i  - Co - CI: 




(i Méthode Truog 
(2) Extraction p a r  ClWH 
? 
Les analyses ont é t é  faites par les labora to i res  de l*ORSTOM, Cent re  de Nouméa 
(M. J. LENELLE) e% de Bondy (M. M. PINTA). $ 
